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This study aims at shedding light on the ability of the Islamic Banking 
Institutions in facing crises occurred since the emergence of these institutions in 
the second half of the last century to the 2008 crisis. Those crises made the 
Banking Institutions the focus of attention among the banking professionals and 
actors. The study looks for the ways and the means to overcome those crises and 
achieve stability in the banking system at the local and international levels. It also 
provides answers to the questions raised by the research. We examine the 
experience of the Islamic Banking Institutions, their banking and financing 
activities and their practical applications. Furthermore, it looks at the implications 
of Sharia controls on the nature of risks in them, and the measures that resulted in 
order to face these risks. In addition, it investigates the causes and how crises and 
their consequences occur, and the efforts of the committee Basel continues to 
prepare regulations and guidelines to face these crises and maintain banking and 
financial stability. The frameworks and controls for Islamic banking have been 
compared to the frameworks and controls proposed by the Basel committee, and 
analyze the effectiveness of each of them in confronting crises, and achieving 
stability, and the possibility of mixing them.  
The study concluded that there are differences in the nature of risks faced by 
Islamic Banking Institutions compared to their traditional counterparts due to the 
controls that govern their activities on one hand, and the methods of managing 
those risks on the other hand. The latter has earned them great resilience faced 
with several crises. Many of the proposals of the Basel committee failed to achieve 
stability in the banking sector. Therefore, the Basel committee should reconsider 
its proposals in the light of the Islamic banking controls, in order to reach effective 
standards and controls in achieving the stability of the banking sector.  
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المودعة لديها في الحسابات الجارية من ن ال يجيزون هذا التكييف ويعتبرون أن المصارف اإلسالمية تأخذ أرباح أو عوائــد األموال يبعـض الفقهاء المعاصر  *
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 .470نفس المرجع السابق، ص الشرعية،  المعايير 1
2  The Asian Development Bank and The Islamic Financial Services Board, Islamic Finance for Asia: Development, 
Prospects, and Inclusive Growth, op.cit, p 2. 
أم شركات، أم أفراد، لطالبيها )جهات طالبة  يعرف التمويل بأنه:" عملية تقديم األموال، أو الحصول عليها من الجهات المختلفة، سواء كانت مؤسسات تمويل،  *
. أنظر الياس عبد "حلها(، بغرض االستفادة من هذه األموال استهالكيا، أو استثمارها في المشاريع اإلنتاجية، والهدف من هذه العملية هو الحصول على األربا
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 .339، ص 12، ج نفس المرجع السابقدبيان بن محمد الدبيان،  2
لشرعية". أنظر الياس يعرف التمويل اإلسالمي بأنه:" تقديم ثروة نقدية أو عينية بقصد االسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها، لقاء عائد تبيحه األحكام ا  *
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 . 151، ص 3، ج 2001، 1، دار إحياء التراث العربي، لبنان، ط تهذيب اللغةمحمد األزهري،  2
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 . 5، ص 2، ج 1220، 1، دار القبلتين، السعودية، ط التدريب في الفقه الشافعي سراج الدين البلقيني،  6
 .15، ص مرجع سابقعبد الناصر بن خضر ميالد،  7
الفقه ، وأيضا: وهبة بن مصطفى الزحيلي، 214، مرجع سابق، ص الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة أنظر: عبد العزيز مبروك األحمدي وآخرون،  8
 .73، ص 2012، تونس، 1، دار سحنون، ط فقه النظام المالي، وأيضا: الحسين شواط وحميش عبد الحق، 3306، ص 5، مرجع سابق، ج اإلسالمي وأدلته
 .10، ص 6مرجع سابق، ج  الفقه الميسر،  عبد هللا الطيار وآخرون،  9























 .9، ص 9، الكويت، ج 2، وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية، دار السالسل، ط الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة مؤلفين،  1
 . 263، ص 5، ج 1989، دار الفكر، لبنان، د ط، منح الجليل شرح مختصر خليل محمد عليش،  2
 . 253، مرجع سابق، ص البنوك اإلسالمية ودورها في تنمية اقتصادات المغرب العربي مجموعة مؤلفين،  3

























 .53، ص 2001، لبنان، 1، دار ابن حزم، ط أحكام عقد البيع في الفقه اإلسالمي المالكيمحمد سكحال المجاجي،  1
 .151، ص 2، مرجع سابق، ج الفقه على المذاهب األربعة عبد الرحمن عوض الجزيري،  2
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 .145، ص 2مرجع سابق، ج ، الفقه على المذاهب األربعة عبد الرحمن عوض الجزيري،  2
 . 3322، ص 5، مرجع سابق، ج الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة بن مصطفى الزحيلي،  3
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 .151، ص 2، مرجع سابق، ج الفقه على المذاهب األربعة عبد الرحمن عوض الجزيري،  6
، ص 2003، د ط، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة عبد العزيز مبروك األحمدي وآخرون، 7
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 .13، ص 6مرجع سابق، ج  الفقه الميسر، عبد هللا الطيار وآخرون،  2
 . 141، ص 1، ج 2000، السعودية، 1، دار الوطن، ط منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدينعبد الرحمن ناصر آل سعدي،  3
 .85، مرجع سابق، ص فقه النظام الماليوحميش عبد الحق،  الحسين شواط 4
 .85، مرجع سابق، ص فقه النظام الماليالحسين شواط وحميش عبد الحق،  5
المسافر ال فر، فإن هناك صور ال يأثم فيها الطرفان: كامرأة باعت لصبي، فإن الصبي والمرأة ال تلزمهما الجمعة، أو امرأة باعت المرأة، أو مسافر باع لمسا *
 تلزمه الجمعة، وهناك صور يأثم فيها أحد الطرفين دون اآلخر، وصور يأثم فيها الطرفان. 























 . 442، ص 2، ج 1993، دار صادر، لبنان، لسان العربمحمد ابن منظور األنصاري،  1
 . 379، ص 6، ج 1965، دار الهداية، لبنان، القاموستاج العروس من جواهر مرتضى، الّزبيدي،  2
 . 215، ص 1مرجع سابق، ج  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،  أحمد الفيومي،  3
 .49، ص 9، مرجع سابق، ج الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة مؤلفين،  4
 . 117، ص 2، ج 2003نان، ، لب1محمد صدقي بن أحمد، موسوعة القواعد الفقهية، مؤسسة الرسالة، ط  5
، فلسطين، 1، ط مطبعة النور الحديث ، بيع المرابحة لآلمر بالشراء دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي حسام الدين عفانة،  6
 . 15، ص 1996
 . 377، ص 4، ج 2003السعودية، ، 5، مكتبة األسدي، ط توضيح األحكام من بلوغ المرام عبد هللا البسام التميمي،  7
أسهل المدارك شرح إرشاد ، وانظر أيضا: أبو بكر الكشناوي، 321-319، ص 31، مرجع سابق، ج الموسوعة الفقهية الكويتيةأنظر: مجموعة مؤلفين،  8
مرجع سابق،  المعامالت المالية أصالة ومعاصرة،  ، وأيضا: دبيان بن محمد الدبيان، 282، ص 2، دار الفكر، لبنان، ج 2، ط السالك في مذهب إمام األئمة مالك





















ميع على جريان الربا في الذهب أموال الربا عند المالكية: كل مقتات مدخر، وعند الشافعية: كل مطعوم، وعند الحنفية والحنابلة: كل مكيل وموزون، واتفق الج 1
، مرجع سابق، ج الموسوعة الفقهية الكويتيةوالفضة، وما يحل محلهما من األوراق النقدية على الصحيح. وهذا شرط متفق عليه. أنظر: مجموعة مؤلفين، 
 . 321، ص 31
 .20، مرجع سابق، ص دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي  ، بيع المرابحة لآلمر بالشراءحسام الدين عفانة  2















 .22، مرجع سابق، ص دراسة تطبيقية في ضوء تجربة شركة بيت المال الفلسطيني العربي  ، بيع المرابحة لآلمر بالشراءحسام الدين عفانة  1
 . 382، ص 12، مرجع سابق، ج المعامالت المالية أصالة ومعاصرةن محمد الدبيان، دبيان ب 2
 .97، ص 2، ج 1996، مؤسسة الرسالة، 1، ط فقه النوازل بكر بن عبد هللا أبو زيد،  3
(: "المواعدة 3،2وقد حرم مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي المواعدة الملزمة للطرفين، وجاء في قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ) *
ال تجوز. ألن المواعدة الملزمة  )وهي التي تصدر من الطرفين( تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها
عن بيع اإلنسان -صلى هللا عليه وسلم -في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكا للمبيع حتى ال تكون هناك مخالفة لنهي النبي 
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 . 466، ص 3، مرجع سابق، ج موسوعة الفقه اإلسالمي محمد بن إبراهيم التويجري،  2
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المعامالت المالية ، وانظر أيضا: دبيان بن محمد الدبيان، 340، ص 1، ج 1989، 7، المكتب اإلسالمي، ط منار السبيل في شرح الدليلإبراهيم ابن ضويان،  5
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بالعينة ألن مشتري السلعة إلى أجل هو بيع يراد منه أن يكون حيلة للقرض بالربا، بأن يبيع رجل شيئاً بثمن نسيئة أو لم يقبض، ثم يشتريه في الحال، وسمي *
فمثالً اشترى زيد سيارة من عمرو بمبلغ اثني عشر ألف دينار مؤجلة ثم باع زيد السيارة إلى عمرو بمبلغ ، يأخذ بدلها عيناً أي نقداً حاضراً، وعكسها مثلها
لسيارة عادت إلى صاحبها فوراً وإنما المقصود النقود )العين( وهذه عشرة آالف دينار حالة فهنا دخلت السيارة في عملية البيع وليست مقصودة بالبيع ألن ا
على كونها رباً قال العملية تعتبر رباً حيث إن زيداً قد اقترض عشرة آالف وسيقوم بتسديد اثني عشر ألفاً. فالعينة قرض ربوي مستتر تحت صورة البيع وبناء 
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ل* الدَّْولية، ويكون قبضها الحكمي بتسلُّم إيصاالت المخازن المتضمنة  لبيانات الكاملة عن وأشهر صوره أن تكون هذه السلعة غالبًا متعسرة النقل، كالمعادن 
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 . 230 ، ص2003، دار القلم، سوريا، 2، ط بحوث في قضايا فقهية معاصرةمحمد تقي العثماني،  1
 هو تحويل الموجودات من عروضه وديون إلى نقد، ويتم عن طريق تصفية المنشآت والمشروعات االستثمارية ببيع موجوداتها وتحصيل ديونها.  التنضيض
 ويقسم الفقهاء المعاصرون التنضيض في مجال المعامالت المالية إلى نوعين: 
ـن خالل عمليــة البيـع الفعــيل وتحصيـل القيمــة في صــورة نقــد أو مــا في حكمــه، : ويتمثل في تحويل العروض إلى نقــد مالتنضيـض الفعـلي أو الحقيقي
 أي أن رأس المال عاد نقودا بعـد أن صــار عروضـا وديونـا، وهـذا هـو التنضيـض المعروف عنـد الفقهاء المتقدمين.
ة للعروض واألعيان والمنافع في نهايــة الحــول أو عنـد التصفيــة، لتكــون أساســا للقيــاس ويقصــد بــه تقديــر القيمــة النقديــة المتوقع التنضيــض الحكمي:
حساب المضاربة في  وتحديد حقـوق الشركاء أو حســاب زكاة المال، وهـذا يتم بــدون تصفية فعليــة للمضاربــة. أنظر عبد هللا محمد عبد الرحمان العجالن، 
 . 136، ص 2015، 1ة تأصيلية تطبيقية، مكتبة القانون واالقتصاد، السعودية، ط دراس المصارف اإلسالمية:
 27 –  22لمجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بالكويت من  (  5/13) 23القرار رقم:  2
تمت المعاينة على موقع مجلس مجمع الفقه اإلسالمي (  حسابات االستثمار ، بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية )2001ديسمبر 
 .http://www.iifa-aifi.org/2098.html على الرابط: 2018/ 11/01ثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بتاريخ المنب
 . 23، ص 3، مرجع سابق، ج فقه السنة سيد سابق،  3
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 27 –  22لمجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورته الثالثة عشرة بالكويت من  (  5/13) 23القرار رقم:  3
ق تمت المعاينة على موقع مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنبث (  حسابات االستثمار ، بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية )2001ديسمبر














 .448، ص 10، مرجع سابق، ج لسان العربمحمد ابن منظور األنصاري،  1
 .69م، ص 2004العلمية، لبنان، ، دار الكتب أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاءقاسم عبد هللا القونوي،  2
 . 251، ص 3، ج 2، ط اإلحكام شرح أصول األحكام عبد الرحمن بن محمد القحطاني،  3
 . 354، ص 3، ج مرجع سابق سيد سابق، فقه السنة،  4
اختالف األئمة ، وأيضا يحيى محمد الذهلي الشيباني، 141، ص 14، مرجع سابق، ج المعامالت المالية أصالة ومعاصرة أنظر: دبيان بن محمد الدبيان،  5
 . 354، ص 3، مرجع سابق، ج فقه السنة، وأيضا: سيد سابق، 444، ص 1، ج 2002، دار الكتب العلمية، لبنان، 1، ط العلماء 
 .34، ص 26، مرجع سابق، ج الموسوعة الفقهية الكويتيةمجموعة مؤلفين،  6
 .37، ص 14، مرجع سابق، ج المعامالت المالية أصالة ومعاصرةبن محمد الدبيان،  دبيان 7
















 . 567، ص 3، مرجع سابق، ج موسوعة الفقه اإلسالمي محمد بن إبراهيم التويجري،  1
 . 3890، ص 5، مرجع سابق، ج الفقه اإلسالمي وأدلتهوهبة بن مصطفى الزحيلي،  2
 .356، ص 3، وأيضا: سيد سابق، فقه السنة، مرجع سابق، ج 71، ص 3، مرجع سابق، ج الفقه على المذاهب األربعة أنظر: عبد الرحمن عوض الجزيري،  3
في كتب الفروع ألنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه واألبدان لم تكن أسماء شرعية وال جاء في كتابه الروضة الندية :" هذه األسامي التي وقعت  *
ف في ملكه كيف لغوية بل اصطالحات حادثة متجددة وال مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها ألن للمالك أن يتصر
محرما مما ورد الشرع بتحريمه وإنما الشأن في اشتراط استواء المالين وكونهما نقدا واشتراط العقد فهذا لم يرد ما يدل على  يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف
نصيب منه  اعتباره بل مجرد التراضي بجمع المالين واالتجار بهما كاف وكذلك ال مانع من أن يشترك الرجالن في شراء شيء بحيث يكون لكل واحد منهما
ركون في شراء نصيبه من الثمن كما هو معنى شركة العنان اصطالحا وقد كانت هذه الشركة ثابتة في أيام النبوة ودخل فيها جماعة من الصحابة فكانوا يشتبقدر 
ل على اعتباره وكذلك ال بأس شيء من األشياء ويدفع كل واحد منهم نصيبا من قيمته ويتولى الشراء أحدهما أو كالهما وأما اشتراط العقد والخلط فلم يرد ما يد
من الشروط وكذلك أن يوكل أحد الرجلين اآلخر أن يستدين له ماال ويتجر فيه ويشتركا في الربح كما هو معنى شركة الوجوه اصطالحا ولكن ال وجه لما ذكروه 
ان اصطالحا وال معنى الشتراط شروط في ذلك. والحاصل: ال بأس بأن يوكل أحد الرجلين اآلخر في أن يعمل عنه عمال استؤجر عليه كما هو معنى شركة األبد
وما كان منها من أن جميع هذه األنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي ألن ما كان منها من التصرف في الملك فمناطه التراضي وال يتحتم اعتبار غيره 
تي نوعوها والشروط التي اشترطوها وأي دليل عقل أو نقل ألجأهم إلى ذلك فإن األمر أيسر باب الوكالة أو اإلجارة فيكفي فيه ما يكفي فيهما فما هذه األنواع ال
ويكون الربح  من هذا التهويل والتطويل ألن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شيء وبيعه
من الثمن وهذا شيء واحد واضح المعنى يفهمه العامي فضال عن العالم. أنظر محمد صديق خان البخاري القنوجي، بينهما على مقدار نصيب كل واحد منهما 
 .470، ص 2مرجع سابق، ج 
المفاوضة يجب أن تكون عامة في كل األنواع  * واحد تكون عنانا ال مفاوضة ألن شركة  إذا كانت في نوع  إنها  الرحمن عوض أنظر:    بعضهم يقول  عبد 
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 . 598، ص 2011، لبنان، 1اإلسالمية، ط ، دار البشائر كنز الدقائقعبد هللا النسفي،  4
 . 766، ص 2، ج 1980، السعودية، 2، مكتبة الرياض الحديثة، ط الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر،  5
 .215، ص 2، ج التدريب في الفقه الشافعي سراج الدين البلقيني،  6
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 . 103، ص 6، ج 2199، سوريا، 4، دار القلم، ط الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي رحمه هللا تعالىمصطفى الخن، وآخرون،  2
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.5.2.1- Commodity Price Risk
 
3.1 Liquidity Risk     
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 2006 2007   
62,694 71,218   6,398 7,794 7,566 5,707   
14,269 16,688    1,635 2,037 2,361   
5,747 9,647    451 707   
37,208 38,302    3,879 4,523    
258 315   71 98   
68 65   28 32   
24 19   8 11    
221 286   69 95    
 Source : BIS Statistics Explorer (http://stats.bis.org/statx/)  
OTClSDA
 
 JPMorgan Chase Citigroup Bank of America Wachovia HSBC  
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2001 26,959 58,509 6.14% 73.40% 8.59% 11.88% 
2002 27,995 61,209 6.26% 74.09% 7.58% 12.07% 
2003 28,764 64,708 6.98% 78.02% 6.58% 8.41% 
2004 32,334 68,016 4.18% 85.25% 5.78% 4.79% 
 
1 Mattarocci  G  The Independence of Credit Rating Agencies : How Business Models and Regulators Interact, Elsevier 





2005 35,876 6,0/'2 3.73% 84.95% 6.51% 4.81% 
2006 39,619 85,486 3.42% 85.87% 6.34% 4.37% 
2007 42,910 98,546 3.31% 84.58% 7.44% 4.67% 
2008 44,754 108,449 2.07% 85.97% 4.80% 7.16% 
2009 46,610 114,515 2.69% 80.59% 6.58% 10.14% 
2010 50,333 121,250 1.92% 89.56% 4.48% 4.04% 
 
       
Source: Mattarocci. G, The Independence of Credit Rating Agencies : How Business Models 
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 *Country transfer risk
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 المطلوبات من الحكومة المركزية والبنك المركزي مقومة بالعملة المحلية وممولة بتلك العملة. .ب
 . *OCDEمطلوبات أخرى من الحكومات المركزية والبنوك المركزية لدول  .ج
أو مضمونة من  OCDEمطلوبات بضمانات نقديَّة أو أوراق مالية صادرة من الحكومات المركزيَّة  .د
 .OECDالحكومات المركزيَّة لدول 
أو 20،  10،  0  ،
50٪  
ر  يتقرَّ )حسبما 
 وطنيًّا( 
العام المحل ِّـيَّة )باستثناء الحكومة المركزية( والقروض المضمونة من قبل مطلوبات من هيئات القطاع  .ه
 تلك الهيئات. 
٪20
)   .و األطراف  المتعددة  التنمية  بنوك  من  )    *(MDBالمطلوبات  ، IBRD  ،IADB  ،AsDBمثل  
AfDB ،EIB .والمطلوبات المضمونة أو المكفولة من طرف تلك البنوك ،) 
 أو القروض المضمونة من قبلها.  OCDEمطلوبات من بنوك مرخصة في دول  .ز
باقي على استحقاقها أقل من سنة أو القروض باقي   OCDEمطلوبات من بنوك مرخصة خارج دول  .ح
 .OCDEعلى استحقاقها أقل من سنة ومضمونة من بنوك مرخصة خارج دول 
ا .ط الحكومة  )باستثناء  العام  القطاع  هيئات  من  غيرمطلوبات  أو OCDEدول   في المسجلة لمركزية( 
 قروض مضمونة من قبل تلك الهيئات. 
نقديَّة قيد التحصيل بنود




 مطلوبات من القطاع الخاص .أ
 باقي على استحقاقها أكثر من سنة.  OCDEمطلوبات من بنوك مدرجة خارج دول  .ب
)ما لم تكن مقومة بالعملة الوطنية وممول بتلك  OCDEمطلوبات من الحكومات المركزية خارج دول  .ج
 العملة(
 مطلوبات من الشركات التجارية المملوكة للقطاع العام  .د
 ة األخرىالمباني والتجهيزات والمعدات واألصول الثابت .ه
 في شركات أخرى المساهمات االستثمارية غير موحدة بما فيها واالستثمارات األخرى العقارات .و
 األدوات الرأسمالية الصادرة عن بنوك أخرى )ما لم يتم خصمها من رأس المال(  .ز
كل األصول األخرى. 
Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, 1988, Op cit, pp 21-22.
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1 Basel Committee on Banking Supervision, 1996, Amendment to the capital accord to incorporate market risks, 
January 1996, p3. 
2 Basel Committee on Banking Supervision, 1996, Amendment to the capital accord to incorporate market risks, Op 
cit, p5. 





























               
       12.5        
 .        :
 ( = 1996كفاية رأس المال)
 المال التنظيمي رأس
مخاطر  ٪ 8≤   + ائتمانية  )مخاطر  بالمخاطر  المرجحة  الموجودات 
 السوق( 
 ( 3+ المستوى  2+ المستوى  1رأس المال )المستوى 
 ≥8 ٪ 




















=   مخاطر أصول المخاطر  االئتمان 
7500 
السوق =   مخاطر 
4375 
 
 350 600 الحد األدنى المطلوب من رأس المال
 700: 1المستوىرأس المال من  رأس المال المتاح
 100: 2رأس المال من المستوى
 600: 3رأس المال من المستوى






 رأس المال المؤهل
من  المستخدم  غير  باستثناء 
 3المستوى
 700: 1رأس المال من المستوى
 100: 2المال من المستوىرأس 
 250: 3رأس المال من المستوى
 نسبة رأس المال
𝟏𝟎𝟓𝟎
𝟏𝟏𝟖𝟕𝟓
= 𝟖. 𝟖 ٪ 
 رأس المال المؤهل
 3وغير المستخدم من المستوى
من  250: 3رأس المال من المستوى المال  رأس  فائض  نسبة 
 3المستوى
250/11875=2.1 ٪ 
 رأس المال غير المؤهل
 3المستخدم من المستوىوغير 
  100: 3رأس المال من المستوى
Basel Committee on Banking Supervision, 1996, Amendment to the capital accord to 
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1  Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 




2  Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 




















               
          
    
Calculation of minimum capital requirements 






2  Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 
Op cit, p24. 





 Risk-weighted assets :
 Transitional arrangements 
 = الحد األدنى لمتطلبات رأس المال ٪  x8 المخـــــــــــــاطرمجمــــــــــــــــــوع األصــــــــــــــول المرجحــــــة بــــأوزان 
  مخاطر التشغيـل+ مخــــــــاطر الســــوق + المخـاطر االئتمـانية
منذ   1997موجودة منذ  جديدة  1988موجودة 
 1998ووضح سنة 
 
جديدة   3 طرق 
 للحساب






Standard & Poor's ,
Moody's
Fitch Ratings
Agusto & CoCapital Intelligence Ratings Limited (CIR)China Lianhe Credit Rating
China Chengxin Credit Rating GroupCTRISKSUniversal Credit Rating GroupDagong Europe 
Credit RatingDBRSGlobal Credit Ratings CoThe Pakistan Credit Rating Agency Limited 
(PACRAICRA LimitedJapan Credit Rating AgencyLevin and GoldsteinMuros Ratings
VedaWikiratingSpread ResearchCredit rating agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_rating_agency                                         
1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 





 The Standardised Approach  -أ
1 
11    Claims on sovereigns
   


















Risk Weight 0٪ 20٪ 50٪ 100٪ 150٪ 100٪  وزن الخطر 
Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital 




ECA risk scores  0-1  2  3  4 to 6  7   درجات المخاطر لوكالة ائتمان الصادرات 
Risk weight  0٪  20٪  50٪  100٪  150٪   2وزن المخاطر حسب بازل 
Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Op cit, p28. 
1-2- Claims on non-central government public 







1-3-  Claims on multilateral development banks 
(MDBs) :
 
14 Claims on banks :
2
 
BB+ to B- 
 
Below B- :
Credit assessment of 
Sovereign  
AAA 








 B-  
Unrated   االئتماني التصنيف 
 السيادي 
 
1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, Op cit, p28. 
   الدولي )٪ هي: مجموعة البنك 0اعتبرت اللجنة أن بنوك التنمية المتعددة األطراف المؤهلة في ذلك الوقت للحصول على وزن مخاطر بنسبةthe World 
Bank Group(والتي تتألف من: البنك الدولي لإلنشاء والتعمير )the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD )
( the Asian Development Bank (ADB( وبنك التنمية اآلسيوي، the International Finance Corporation (IFCومؤسسة التمويل الدولية 
اإلفريقي التنمية  والتنمية  the African Development Bank (AfDBوبنك  اإلعمار  إلعادة  األوروبي  والبنك   )the European Bank for 
Reconstruction and Development (EBRD للبلدان األمريكية ( وبنك the Inter-American Development Bank (IADB( وبنك التنمية 
( وبنك the European Investment Fund (EIF( وصندوق االستثمار األوروبي the European Investment Bank (EIBوروبي االستثمار األ
الشمال   لدول  الكاريبي  the Nordic Investment Bank (NIBاالستثمار  التنمية  ( والبنك the Caribbean Development Bank (CDB( وبنك 
 the Council of Europe Development Bank( وبنك التنمية التابع لمجلس أوروبا  the Islamic Development Bank (IDBاإلسالمي للتنمية 
(CEDB .) 





AA-   A- BBB-  B- 
Risk weight under 
Option 1  
وفق   100٪  150٪  100٪  100٪  50٪  20٪ الخطر  وزن 
 1الخيار
Basel Committee on Banking Supervision,2004, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Op cit, p30. 
Credit assessment of 
Banks  
AAA 










 B-  
Below 
 B-  
Unrated   التصنيف االئتماني للبنك 
Risk weight under 
Option2  
وزن المخاطر وفق الخيار   50٪  150٪  100٪  50٪  50٪  20٪
2 
Risk weight for short-term 
claims under Option2  
للمطالبات   20٪  150٪  50٪  20٪  20٪  20٪ مخاطر  وزن 
وفق  األجل  قصيرة 
 2الخيار
Basel Committee on Banking Supervision,2004, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Op cit, p30. 
   
2
15 Claims on securities firms :
1
16 Claims on corporates :
2
 
Credit assessment   AAA 
 to AA-  
A+  
to A-  
BBB+  
to BB-  
Below 




Risk weight  20٪  50٪  100٪  150٪  100٪   وزن الخطر 
Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Op cit, p31. 
 
1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, Op cit, p30. 













18 Claims secured by residential property  :
 
 
1 Ibid, p31. 
2 Basel Committee on Banking Supervision,2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 













110 Past due loans
offs-write3 
 
1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, Op cit, p32. 
2 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, Op cit, p 32. 




















1 Ibid, p33. 







2External credit assessments 
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222   ECAI 
 
1 Ibid, p34. 








































Credit assessment  A-1/P-1 A-2/P-2 A-3/P-3 Others 
Risk weight  20   50   100   150    
Source: Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital 
Measurement and Capital Standards, Op cit, p37. 
1
36 


















 International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards






42 Collaterals    
    
421 simple approach











1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 






   
  =         
𝐑𝐖𝐀 = 𝑪 × 𝑹𝑾𝒄 + (𝑬 − 𝑪) × 𝑹𝑾𝒃 
E:    C  𝑅𝑊𝑐 𝑅𝑊𝑏
422  The comprehensive approach
haircuts
1 






   Haircut 
Haircut     Haircut
1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 





𝑯 = ∑ 𝒂𝒊𝑯𝒊𝒊  
𝑎𝑖i𝐻𝑖i
   = 
   = 





AAA to AA-/A-1 0.5 1 
≤ 2 4 
 4 8 
A+ to BBB-/ A-2/A-3/P-3  1 2  
≤  3 6 
 6 12 





 0  
Source: Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of 











   (RWA) 
   =       
𝐑𝐖𝐀 = 𝑮 × 𝑹𝑾𝒈 + (𝑬 − 𝑮) × 𝑹𝑾𝒃 
E: G  𝑅𝑊𝑔 .𝑅𝑊𝑏
  
𝑮∗ = 𝑮 × (𝟏 − 𝑯𝒇𝒙) 
G∗G
𝐻𝑓𝑥
  The Internal Ratings-Based Approach 





   
)probability of default (PDloss given default 





    




Specialized Lending  (SL)
PFProject FinanceOFObject FinanceCF
 
 Default :             
   :      2006     .
1 Ibid, p60. 
2 Ibid, p60. 






Commodities Finance IPREIncome Producing Real Estate 
HVCREHigh Volatility Commercial Real Estate .
12   sovereign 
13  bank
14  retail
 Exposures to Individuals 
Residential Mortgage Loans


























3 FOUNDATION AND ADVANCED









 PDو LGD  وEAD
MPD و LGD EAD
1
𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 (𝑹) = 𝟎. 𝟏𝟐 ×
𝟏−𝑬𝑿𝑷(−𝟓𝟎×𝑷𝑫)
𝟏−𝑬𝑿𝑷(−𝟓𝟎)





𝑴𝒂𝒕𝒖𝒓𝒊𝒕𝒚 𝐚𝐝𝐣𝐮𝐬𝐭𝐦𝐞𝐧𝐭 (𝐛) =  (𝟎. 𝟏𝟏𝟖𝟓𝟐 –  𝟎. 𝟎𝟓𝟒𝟕𝟖 ×  𝐥𝐧 (𝐏𝐃))
𝟐  
ln
 Maturity Adjustment (b)






 𝑮 (𝟎. 𝟗𝟗𝟗)] –  𝑷𝑫 𝒙 𝑳𝑮𝑫] ×  (𝟏 −  𝟏. 𝟓 ×  𝒃)−𝟏  ×  (𝟏 + (𝑴 −  𝟐. 𝟓) ×  𝒃)"  





1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 
















(SLPF, OF, CF, IPRE 
Strong Good Satisfactory Weak Default
70 90 115 250 0 
Source: Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards, Op cit, p73. 
 Default متعثرة Weak ضعيفة Satisfactory مرضية Good جيدة Strong قوية
BBB- or better BB+ or BB BB- or B+ B to C- Not applicable 
Source: Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of 
Capital Measurement and Capital Standards, Op cit, p73. 
 
PD










Strong Good Satisfactory Weak Default
95 120 140 250 0 
Source: Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of 




𝑪𝒐𝒓𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 (𝑹) = 𝟎. 𝟏𝟐 ×
𝟏−𝑬𝑿𝑷(−𝟓𝟎×𝑷𝑫)
𝟏−𝑬𝑿𝑷(−𝟓𝟎)




















































 the Basic Indicator Approach 
the Standardised ApproachAdvanced Measurement Approach1 
 Basic Indicator Approach
 



















 Standardized Approach (SA) 
 corporate 
finance trading & sales retail banking
commercial bankingpayment & settlement





items of the Banking Book
1 Basel Committee on Banking Supervision , International Convergence of Capital Measurement and Capital 
















1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 



















1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 














1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, Op cit, p156. 














1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 





















1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004,  International Convergence of Capital Measurement and Capital 
Standards, Op cit, p170. 












 Guiding principles 
 
1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004,  International Convergence of Capital Measurement and Capital 















1 Basel Committee on Banking Supervision, 2004,  International Convergence of Capital Measurement and Capital 














. " Rule  Principle" " 
 
































the higher and better quality)
1
 
Liquidity Coverage Ratio (LCR 













   Regulatory Capital
       RWA    
Tier 1 Capital plus Tier 2 Capital    
    
: (Tier 1 Capital)concern -going(*
capital)         
 4.5   6 2










1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 
banking systems, December 2010, p12. 
 *concern-going
2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 
























1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 
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1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 





















































1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 
banking systems, Op cit, p17. 
2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 









Upper Tier2  Lower 











1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 
























































1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 
banking systems, Op cit, p . 
DVP-Non
non-PvP
2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 












    




1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 












%7.0 < 0% 
Source : Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory 


















%9.5 < 0% 
Source: Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework 










1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 
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1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and 














1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 























1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 
standards and monitoring, December 2010, p10. 
2 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 


















* flight to quality. 















2 Level 2 assets




1 Basel Committee on Banking Supervision, 2010, Basel III: International framework for liquidity risk measurement, 

















1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring 

















1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring 















1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring 






 total net cash outflows
outflowsinflows
 Cash outflows








1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring 









2 Unsecured wholesale funding 
 LCR
1 





1 Basel Committee on Banking Supervision, Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring 
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R. Van Hauwermeiren, Short selling during and after the financial crisis: regulatory initiatives in Belgium, the 
United Kingdom and Europe rsity 
Academic , Belgium, year 2014-2015, p 13. 
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1 Ranjit Lall, From failure to failure: The politics of international banking regulation, Review of International Political 














1 L. Bouattour Boulifa & D. R. Khouaja, Could Basel III Capital And Liquidity Requirements Avoid Bank Failure?, 
The International Journal of Business and Finance Research Vol 10, No 4, 2016, pp 63-71. 
2 William R. Cline, Testing the Modigliani-Miller Theorem of Capital Structure Irrelevance for Banks, Working 















1 William R. Cline, Testing the Modigliani-Miller Theorem of Capital Structure Irrelevance for Banks, Op cit, p2. 
2
3 Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital 
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▪  (Short Selling)       
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1       
2 Banner. S, Speculation: a history of the fine line between gambling and investing, Op cit, p 136. 



















* Commodity Futures Trading Commission (CFTC)  
** The International Swaps and Derivatives Association  
1 Michael Greenberger, the role of financial derivatives, Financial Crisis Inquiry Commission Hearing, Washington DC. 
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John Hull, Futures et options : principes et fondamentaux, 6ème édition, Pearson éducation 


















1 A. N. Rechtschaffen, J. C. Trichet, Capital Markets, Derivatives, and the Law: Evolution after Crisis, Oxford 
University Press, United Kingdom, 2014, p 218. 
2 Banner. S, Speculation: a history of the fine line between gambling and investing, Op cit, p 1 . 
3 S.G.Cecchetti, Making OTC derivatives less OTC, prepared for the conference "The Squam Lake Report: Fixing the 
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1  See: A.Falato, N.Liang, Do Creditor Rights Increase Employment Risk? Evidence from Debt Covenants, Finance 
and Economics Discussion Series Divisions of Research & Statistics and Monetary Affairs Federal Reserve Board, 
Washington, D.C, April 2012. And Day, J.F.S., and Taylor, P.J, Debt contracts and financial covenants: A survey 
of literature, Discussion paper 96/2, Department of Accounting and Finance, University of Manchester, 1996. And A. 
The Impact of Boards with Financial Expertise on Corporate Policies, 
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